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Bibliografia relativa a Vchi Maius 
a cura di CINZIA VISMARA 
Per le abbreviazioni degli autori latini si sono seguite le convenzioni del Thesaurus Linguae Latinae, per i 
periodici, quelle de "L'Année Philologique", inoltre: 
VI settimana 1996 = VI settimana della cultura scientifica, Sassari, 22-31 1111996, Sassari, Chiarella, 1996. 
Actes de la Conférence de Carthage en 411, t. Ive. Additamentum criticum. Notices sur les sièges et les topony-
mes, notes complémentaires et index par S. LANCEL, Sources chrétiennes n° 373, Paris, Les éd. du Cerf, 1991, 
1517. 
AE, 1997,1664-1721; 1999, 1846-1852; 2000,1727-1736; 2001, 2086;2002,1679-1680. 
L'Africa romana X, 1994 = L'Africa romana, Atti del X convegno di studio, Oristano, 11-13 XII 1992,A. MASTI-
NO, P. RUGGERI edd., Pubbl. del Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Sassari, 25, Sassari, EDeS, 
1994. 
L'Africa romana XII, 1998 = L'Africa romana, Atti del XII convegno di studio, Olbia, 12-15 XII 1996, M. KHA-
NOUSSI, P. RUGGERI, C. VISMARA edd., Pubbl. del Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Sassari, 31, 
Sassari, EDeS, 1996. 
L'Africa romana XIV, 2002 = L'Africa romana, Atti del XIV convegno di studio, Sassari, 7-10 XII 2000, M. KHA-
NOUSSI, P. RUGGERI, C. VISMARA edd., Collana del Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Sassari, 
n. s., Pubbl. del Centro di Studi interdisciplinari sulle Province romane, 13, Roma, Carocci, 2002. 
Atlas Archéologique de la Tunisie, Edition spéciale des cartes topographiques accompagnée d'un texte explicatif 
rédigé par E. BABELON, R. CAGNA T, S. REINACH, I-II, Paris~ Leroux, 1893, Téboursuk, 2, n° 153, pl. XXXIII B4 
C34. 
S. AOUNALLAH, Castella et ciuitates dans le pays de la Carthage romaine, in: L'Africa romana XI, Atti dell'XI con-
vegno di studio, Cartagine, 15-18 XII 1994, M. KHANOUSSI, P. RUGGERI, C. VISMARA edd., Pubbl. del Dipartimen-
to di Storia dell'Università degli Studi di Sassari, 28, Ozieri, Il Torchietto, 1996, 1507-1512. 
S. AOUNALLAH, Appendice: Colonia Mariana Augusta Vchitanorum Maiorum: nouvelles remarques sur le statut 
d'Vchi Maius à la lumière des récentes découvertes épigraphiques, a: Notes sur la société et les institutions de Thug-
ga des origines jusqu'à la formation du municipe, in: Itinéraire de Saintes à Dougga. Mélanges offe,rts à Louis 
Maurin, l-P. BOST, l-M. RODDAZ, F. TASSAUX edd., Ausonius - Publications, Mémoires, 9, Bordeaux, Ausonius, 
2003,258-261. 
G. BALUT, Le pays de Dougga et de Téboursuk à travers les ruines de vingt cités antiques, Tunis, Photo Garrigues, 
1903,61-63. 
"BAntAfr" = "Société de Géographie et d'Archéologie de la Province d'Oran. Bulletin des Antiquités Africai-
nes". 
A. BESCHAOUCH, Colonia Mariana Augusta Alexandriana Vchitanorum Maiorum (résumé), "BCTH" n.s. XXV, 
1996-1998 [1999],99-100. 
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A. BESCHAOUCH, Sur l'histoire municipale d'Vchi Maius, ville africo-romaine à double communauté, "CRAI" 
2002,1197-1214. 
M. BIAGINI, La trasformazione delle aree forensi tra tardo antico e altomedioevo nelle città dell'Africa Proconso-
la re. Il foro di Vchi-Maius (campagne 1995-2001), tesi di dottorato, Siena 2002. 
M. BONELLO LAI, La gens Pullaiena nella penisola italica e nell'Africa romana tra tarda repubblica e basso impe-
ro, Cagliari, Lititipografica Mulas, 2002. 
M. BONELLO LAI, Addenda a "La gens Pullaiena", in: Cultus splendore, 2003, 1,105-119. 
B. BORGHESI, Praefecti praetorio. (Euvres complètes de' Bartolomeo Borghesi, X, Paris, Impr. N at., 1897, 118-119. 
CAGNAT, Rapport sur une mission en Tunisie, "ArchMiss",IIIe s., t. XIVe, 1888,19. 
R. CAGNAT [Nota di MERLIN], "CRAI" 1907,94-95. 
R. CAGNAT, P. GAUCKLER, Les temples payens, Les monuments historiques de la Tunisie, 1. Les monuments 
antiques, Pari, Leroux, 1898,43,86. 
R. CAGNAT,A. SALADIN, Voyage en Tunisie,Tour du Monde, LVI, Paris, Hachette, 1894,314-316. 
L. CARTON, Découvertes épigraphiques et archéologiques faites en Tunisie (région de Dougga), Paris, Leroux, 
1895,256-276 [ristampa da: "Mém. de la Soc. des Sciences de Lille", ve s., fasc. IV, 1895,253-278]. 
L. CARTON, Etude sur les travaux hydrauliques des Romains en Tunisie, extr. de la "RT" IV, 1897,74. 
L. CARTON, Le domaine des Pullaeni. Les grandes propriétés particulières, "RT" X, 1903, 177-191; 288-297; 456-
471. 
CARTON, Une colonie de vétérans, "RT" X, 1903,378-386. 
L. CARTON, La colonisation romaine dans le pays de Dougga, extr. de la "RT" XI, 1904, 113-115. 
C. CAZZONA, P.G. FLORIS,A. IBBA, Non exiguum populum plebeium et uicus circa uillam in modo municipiorum: 
iscrizioni funerarie da Aiit Wassel (Tunisia), in: Cultus splendore 2003,163-194. 
C. CAZZONA, E. UGHI (sotto la direzione di M. KHANOUSSI, A. MASTINO), Nuove scoperte epigrafiche in Africa 
proconsolare. V chi Maius, V chi Minus, Thibaris, Thugga, in: Atti del XII Congressus Internationalis Epigraphiae 
Graecae et Latinae, Barcelona, 3-8 IX 2002, c.d.s. (Cfr poster in occasione del XV convegno di studi su L'Africa 
romanà, Tozeur, 11-15 XII 2002). 
CHRISTOL, Grands travaux à V chi Maius sous Marc Aurèle, "AC" 73, 2004,165-190. 
M. CHRISTOL, Regards sur l'Afrique romaine, ColI. des Hespérides, Paris, Errance, 2005, Ile partie, chap. III, 
Grands travaux d'édilité publique à Vchi Maius à l'époque de Marc Aurèle, 85-91; ve partie, chap. I, La liberté 
recouvrée d'Vchi Maius et les sources de Pline l'Ancien, 159-166; chap. III, Du pagus d'Vchi Maius à l'ordo de 
Carthage:C(aius) Marius C(ai) FiliusArn(ensi tribu) Extricatus, 177-185. 
M. CHRISTOL, Uchi Maius et Carthage, I: C(aius) Marius C(ai) f(ilius) Arn(ensi tribu) Extricatus, "AntAfr" 40-41, 
2005-2005 [2006],85-98. 
CIL, VIII, 15446-15467; 26239-26396. 
La collina dei sotterranei. Un decennio di scavi in Tunisia. catalogo della mostra. La colline des souterrains. Dix 
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ans de fouilles en Tunisie. Catalogue de l'exposition, Sassari, Tunis, Rabat 2004, L. SANNA ed., Università degli 
Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, Institut National du Patrimoine de Tunisie, Sassari, Composita ed., 2004. 
I vi: M. KHANOUSSI, A. MASTINO, Introduzione, 3-5; S. GELICHI, M. MILANESE, M. BIAGINI, Le trasformazioni della 
piazza pubblica, 7-10; S. GELICHI, M. MILANESE, M. BIAGINI, La trasformazione tardo antica, 11-14; S. GELICHI, 
M. MILANESE, M. BALDASSARRI, Le ricerche archeologiche nella "cittadella": l'insediamento islamico, 15-18; S. 
GELICHI, M. MILANESE, M. BALDASSARRI, L'area della "cittadella" tra il VI e il X secolo, 19-22; S. GELICHI, M. 
MILANESE, M. BALDASSARRI, L'esterno della cittadélla, 23-26; A. TEATINI, E DELUSSU, Gli scavi nell'anfiteatro, 27-
30;A. TEATINI, N. CANU, Le terme, 31-34;A.TEATINI, Le campagne di scavo alle terme e all'anfiteatro. I viaggi d'i-
struzione, 35-38; P.G. SPANU, R. ZUCCA, La basilica paleocristiana di Vchi Maius, 39-42; EG.R. CAMPUS, C.M. 
COLETTI, L. GUSPINI, C. VISMARA, I frantoi, 43-48; A. IBBA, La ricerca epigrafica ad V chi Maius, 49-52; P. RUGGE-
RI, C. CAZZONA, E. U GHI, Il mondo dei morti, 53-64, 
Cultus splendore 2003: Cultus splendore. Studi in onore di Giovanna Sotgiu, A.M. CORDA ed., I, Senorbì, Nuove 
Grafiche Puddu, 2003. 
DACL S.u. "Vchi Maius" [H. LECLERCQ]. 
EphEp, V, 1884, 350-352, nn. 558-561. 
A.-L. DELATTRE,Inscriptions chrétiennes de Carthage 1898-1905 (suite et fin), "RT" XIII, 1906, 240-241, n° 48. 
Dizionario epigrafico, fondo da E. DE RUGGIERO, s.u. "Maius, Vchi", V, 14, Roma, Istituto Italiano per la Storia 
Antica, 1997,436-37. 
J. GASCOU, La politique municipale de l'empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime Sévère, 
ColI. EFR 8, Rome, EFR, 1972, 173-174. 
P. GAUCKLER, Le pays de Dougga d'après un livre récent, Dr Carton, Découvertes archéologiques et épigra-
phiques faites en Tunisie, Leroux éditeur, 1895, "RT" III, 1896,48. 
P. GAUCKLER, Rapport épigraphique sur les découvertes faites en Tunisie par le Service des Antiquités dans le 
cours des cinq dernières années, "BCTH" 1897,409,nn.143-144. 
P. GAUCKLER ed. (dir.), Enquete sur les installations hydrauliques des Romains en Tunisie, IV, Tunis, Impr. Rapide, 
1900, 271-272, n° 9 [Lieut. LAMOTTE, Répertoire 1]. 
S. GELICHI, M. MILANESE, Riscoprire Vchi Maius, "Archeologia viva" 58, luglio-agosto 1996,66-69. 
S. GELICHI, M. MILANESE, Problems in the Transition towards the Medieval in the Ifriqya: First Results from the 
Archaeological Excavations atVchi Maius (Téboursouk, Béja),in: L'Africa romana XII, 1998,457-484. 
S. GELICHI, M. MILANESE, Dall'antichità al medioevo nell'Africa proconsolare. Spunti di ricerca dallo scavo di 
V chi Maius, in: Memoria del passato, urgenza del futuro. Il mondo romano fra V e VII secolo. Atti delle VI giorna-
te di studio sull'età romanobarbarica, Benevento, 18-20 VI 1998, M. ROTILI ed., Benevento, Arte tipografica, 1999, 
271-284. 
S. GELICHI, M. MILANESE, La trasformazione degli spazi pubblici di una città della Pro conso la re dal V al VII 
secolo. Nuovi dati sull'abitato di Vchi Maius (Tunisia), in: Società multiculturali nei secoli V-IX. Scontri, conviven-
za, integrazione nel Mediterraneo occidentale, Atti delle VII giornate di studio sull'età romanobarbarica, Beneven-
to,31 V - 2 VI 1999, M. ROTILI ed., Napoli, Arte tipografica, 2001, 337-352. 
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S. GELICHI, M. MILANESE, The Transformation of the Ancient Towns in Centrai Tunisia during the Islamic Period: 
The Example ofVchi Maius, "Al Masaq" 14, 1,march 2002,33-45. 
l-CL. GOLVIN, L'amphithélìtre romain. Essai sur la théorisation de sa forme et de ses fonctions, PubI. du Centre 
Pierre Paris 18, I, Paris, De Boccard, 1988,257. 
A. HÉRON DE VILLEFOSSE, [Comunicazione su nota di DELATIRE], "BSAF" 1905,290-291. 
A.HÉRON DEVILLEFOSSE, [Comunicazione su note di MERLIN e POINSSOT], "BSAF" 1907, 151-152;283-285. 
A. IBBA, Scholia epigraphica. Saggi di Storia,Epigrafia e Archeologia Romana, Studi di Storia antica e di Archeo-
logia, 2, Ortacesus, Nuove Grafiche Puddu, 2006. Ivi: M. BIAGINI, A. IBBA, M. KHANOUSSI, L'area forense di V chi 
Maius dall'antichità all'età islamica: la documentazione epigrafica ed archeologica, 65-100; A. IBBA, Il rapporto 
fra governo centrale ed autonomie locali in età romana: un nuovo esempio dall'Africa Proconsolare, 101-115. 
FR. JACQUES, L'adjudication des uectigalia et la délimitation d'Vchi Maius par M. Caelius Phileros, appendice a: 
Id., "Municipia libera" de l'Afrique proconsulaire, in: Epigrafia. Actes du colloque en mémoire de Attilio Degras-
si, Roma, 27-28 V 1988, ColI. EFR 143, Rome, EFR, 1991, 600-606. 
H. JOUFFROY, La construction publique en Italie et dans l'Afrique romaine, Groupe de recherche d'Histoire 
romaine de l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Etudes et Travaux II, Strasbourg, AECR, 1986, 
passim. 
M. KHANOUSSI,F(ulgur) d(iuum) c(onditum).Apropos du culte de lafoudre enAfrique romaine, "CRAI" 1999, 
469-479 (Cfr.AE, 1999,1852). 
M. KHANOUSSI, Sur la découverte, dans le nord-ouest tunisien, d'V chi Minus,oppidum augustéen, "CRAI" 2002, 
325-332. 
M. KHANOUSSI, A. MASTINO, Le nuove scoperte epigrafiche nel foro della colonia di V chi Maius (Africa procon-
solare), in: Atti dell'XI Congresso internazionale di Epigrafia greca e latina, Roma, 18-24 IX 1997, I, Roma, Qua-
sar, 1999,737-760 (Cfr.AE, 1999, 1846-1851). 
M. KHANOUSSI,A. MASTINO, Nouvelles découvertes archéologiques et épigraphiques à Vchi Maius (Henchir ed-
Douamis) , "CRAI" 2000, 1267-1323. (Cfr. AE, 2000,1727-1736). 
M. KHANOUSSI, P. RUGGERI,Ad aeternum testimonium reciperatae libertatis. La dédicace de l'are de Sévère 
Alexandre à V chi Maius à la lumière des fouilles d' octobre 2001, in: L'Africa romana XIV, 2002, 2335-2356. 
l-CL. LACHAUX, Thélìtres et amphithélìtres d'Afrique proconsulaire, Aix-en-Provence, Edisud, 1979, 144. 
CL. LEPELLEY, Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, II. Notices d'histoire municipale,Paris, Et. Augusti-
niennes, 1981,233-235. 
A. MASTINO, L'iscrizione monumentale del foro severiano diVchi Maiùs, "Epigraphica" LVI, 1994,77-100. 
A. MASTINO, L'archeologia italiana nel Maghreb e nei paesi del Mediterraneo occidentale, in: Atti dei Convegni 
Lincei, 137. Conferenza annuale della ricerca, Roma, 21-25 X 1996, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 
1998,581-629 (Vchi Maius, 615). 
A. MASTINO (con la collaborazione di N. BENSEDDIK, A. BESCHAOUCH, G. DI VITA EVRARD, M. KHANOUSSI, R. 
REBUFFAT), I Severi nel Nord Africa, in: Atti dell'XI Congresso di Epigrafia Greca e latina, Roma, 18-24 IX 1997, 
II, Roma, Quasar 1999,359-417 (V chi Maius 373-377, nn. 4-7). 
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A. MASTINO,S. GELICHI, M. MILANESE, Archaeological Excavations at Vchi Maius (Téboursouk, Béja, Tunisia), 
in: Ministero degli Affari Esteri, Culture in Sustainable Development. An Italian Strategy, Department for Devel-
opment Cooperation, Department of Cultural Relations, Research and Pilot Projects on Archaeology and 
Anthropology, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 1999, 121-125. 
A. MASTINO, M. KHANOUSSI, Nouvelles découvertes épigraphiques à Vchi Maius (Henchir Douiìmis, Tunisie) , 
"BCTH" (Afrique du Nord) n.s. 25, 1996-98, 122-123. 
A. MASTINO, M. KHANOUSSI, Gli scavi archeologici italo-tunisini ad V chi Maius, "Rendiconti del Seminario della 
Facoltà di Scienze dell'Università di Cagliari", suppI. al voI. LXXIII, 2003,169-182. 
A. MASTINO, C. VISMARA, Tunisia. Le ricerche dell'Università di Sassari nella città romana di Vchi Maius (Hen-
chir ed-Douiìmis), in: Ministero degli Affari Esteri, DGRC, Missioni archeologiche italiane. La ricerca archeolo-
gica, antropologica, etnologica, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 1998,333-336. 
A. MERLIN, Rapport sur les inscriptions laines de la Tunisie découvertes depuis la publication du supplément du 
Corpus Inscriptionum Latinarum, "NAM" XIV, 1907, 204-205, nn. 1-8. 
MERLIN [Lettera di MERLI N] , "BCTH" 1907, CXCII-CXCIV. 
A. MERLIN [Comunicazione di una nota di POINSSOT], "BCTH" 1907, CCI-CCIII. 
MERLIN [Comunicazione], "CRAI" 1907,535. 
A. MERLIN, L. POINSSOT, Les inscriptions d'Vchi Majus d'après les recherches du Capitaine Gondouin, Protecto-
rat français, Gouv. tunisien, Notes et Documents pubI. par la Direction des Antiquités et Arts, 2, Paris, Leroux, 
1908. 
J. MESNAGE, L'Afrique chrétienne. Evechés & ruines antiques d'après les manuscrits de Mgr Toulotte et les décou-
vertes archéologiques les plus récentes, Paris, Leroux, 1912 (Douamès, 58). 
M. MILANESE, L'attività di ricerca in Sardegna e in Tunisia delle Cattedre di Metodologia della Ricerca Archeolo-
gica e di Archeologia Medievale delle Università di Pisa e di Sassari, in: L'Africa romana XIV, 2002, 2429-2474 
(Vchi Maius, 2460-2474). 
M. MILANESE, S. GELICHI, Documenti stratigrafici ed etnoarcheologici sulle funzioni e sui processi di formazione 
di un insediamento islamico nella vallata dell'OuedArkou (Teboursouk, Béja, Tunisia), "Archeologia postmedie-
vale" 4, 2000,151-174. 
M. MILANESE, V chi Maius tardo antica e islamica, Miscellanea di studi, 1997-2002, Pisa, Edizioni Plus, 2003. 
G. PIANU, V chi Maius. Scavi 1999 e prospettive di ricerca, in: Architettura, arte e artigianato nel Medite~raneo dalla 
Preistoria all'alto Medioevo. Atti della tavola rotonda internazionale in memoria di Giovanni Tore, Cagliari, 7-19 
XII 1999, Oristano, S'Alvure, 2001,333-338. 
G. PIANU, P. RUGGERI, Vectigalia ciuitatibus ad proprias fabricas deputauit: Severo Alessandro e il primo arco 
della colonia di Vchi Maius alla luce di un nuovo frammento della dedica (CIL VIII, 26262), in: Varia epigraphica. 
Atti del colloquio internazionale di Epigrafia, Bertinoro, 8-10 VI 2000, Faenza, Lega, 345-369. 
PLIN., nat., V, 4, 29. 
J. POINSSOT, Voyage archéologique en Tunisie. Les routes de Carthage à Sicca Veneria et de Carthage à Théveste, 
«BOran» III, 1885,33-40. 
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D. PRINGLE, The Defence of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Conquest. An Account of the Military 
History and Archaeology ofthe Africa Provinces in the Sixth and Seventh Centuries, Oxford, BAR Int. Series 99, 
1981,303. 
RE S.u. "Vchi Maius" [CHR. COURTOIS]. 
P. RUGGERI, Colonia Mariana Augusta Alexandriana Vchitanorum Maiorum, "Epigraphica" LVI, 1994,70-76. 
P. RUGGERI, Gli scavi dell' Università di Sassari in Tunisia: la ricerca epigrafica sulla colonia romana di V chi 
Maius, in: VI settimana 1996,124-130, anche in: Catalogo della mostra fotografica: Gli scavi dell'Università di Sas-
sari in Tunisia: la colonia di V chi Maius, Olbia, XII 1996 - I 1997, Olbia 1996,55-62. 
P. RUGGERI, R. ZUCCA, Nota p relim in are sul pagus e sulla colonia di Vchi Maius (Henchir ed-Douamis, Tunisia), 
in: L'Africa romana X, 1994,645-671. 
A. TEATINI, Nuovi dati sulla decorazione architettonica di Vchi Maius: le c.ornici e le mensole, in: L'Africa roma-
na,Atti del XIII convegno di studio, Djerba, 10-13 XII 1998, M. KHANOUSSI, P. RUGGERI, C. VISMARA edd., Pubbl. 
del Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Sassari, Pubbi. del Centro di Studi interdisciplinari sulle 
Province romane, 6, Roma, Carocci, 2000,1761-1778. 
CH. TISSOT, Découverte de la colonia Vcitana Major, "CRAI" X, 1882 [1883],291-297. 
CH. TISSOT, Découverte de la colonia Vcitana Major, Rapport de M. Charles Tissot, membre de l'Institut (AIB-
L) sur 'la communication adressée à l'Académie par M. le lieutenant -colonel DE PUYMORIN (Inscriptions de 
Tunisie),lu à la séance du 8décembre 1882, "ArchMiss" nr s., t. X, 1883, 132-137. 
CH. TISSOT, Troisième rapporto Mission en Tunisie de M. Julien Poinssot, "ArchMiss" IIIe s., t. X, 1883, 321-322; 
324. 
CH. TISSOT, Quatrième rapport sur les missions archéologiques en Afrique, "ArchMiss" IIIe s~, t. XI;1885, 267. 
CH. TISS.OT, Géographie comparée de la province romaine d'Afrique, Min; de l'Instruction pubI., Exploration 
scientifiquede la Tunisie. Ouvrage publié d'après le manuscrit de l'auteur avec de notes~des additions et un atlas 
par S. REINACH, II, Paris, Impr. Nat., 1888, 11':'13;356-365. 
1. TOUTAIN, [Communication] , "BCTH" 1917, CCVI-CCVIII. 
Vchi Maius (Henchir ed-Douàmis) (1995-2002), M. KHANOUSSI,A. MASTINO edd., in: Uomo, territorio, ambiente. 
La cooperazione italo-tunisina nel settore archeologico, Homme, territoire, environnement. La coopération tuni-
so-italienne dans le domaine de l'Archéologie, Institut National du Patrimoine, Tunis, Ambasciata d'ltaliaa Tuni-
si, A. CORDA ed., Tunis - Cagliari - Sassari, Askòs, 2002, 11-59. Ivi: M. KHANOUSSI,A. MASTINO, Introduzione, 11; 
E. UGHI, Le prime sette campagne di scavo a V chi Maius, 12-13; A. IBBA, Le ricerche epigrafiche ad V chi Maius: 
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